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NEC NON DE SURDiTIS IN
GENERE NONNULLA EXHIBENS,,
£xconfenfu ($ luffragio Amplifltm&
Facult. bhlojoph.in Regia univerfi*
tate adAoram Bruditorumccn~
jurtt modefie proponitur






Ad diem 10. Novemb. Annl 166€ » in Au*
dttorio Maximo, hom antcrseridia.'
nis cenfuetis.
A B O M,
<cula a Petro HansonioA, T

265jmpoflikile enim eft dicente tu,
flin. Nov, 140, vt facm tributu nottillatis attoqui Refpubltca confervetur.
£t ficut tributa,Cic. tedCjXtrnamen-
■tafunl pacis, fubfidia belli, tj nervi
Reipubltcitj jta & in folatium an-
guftiarum, hb. 10. Cap. de veß <J
com. ve(ftigalia five telonia infti-
tuuntur. Tabuti nomine veniunt
coilationes feu penfiones , quas
fubdici ex bonis fuis mobilibus &
immobilibus folvunt juxta leges,
decreta & conivetudinem rece-
Iptam. Vecligalia ex mercibus pro<
pne inveclis vel exportatis pr<e-
iftantur, vel etiam largiffime \\m
jvolvunt omne id ex quo cenfum
cus accipit, qualia funt por/ta <vel
rtoria, gus pro tranfiru perpon>
tem vel in portu folvuntur. Di-
"untur alias Gabella, Daci-t. pilitM pa>
I gtum , porttvagium , guiiagtum .
I dagitifM tyC Et ripatka quas pro-
niitu riparurn &. fccuritate iti-
"> pratflanda. Varias colla-S rJonum
tionum fpecies vid. apud Alth.
Pol. c. \i. & feg.
§. 17. (1) lm collaiiones extraordi-
narias exigente JicnecejjitateReipubli.
c<t injlituendi$ trrogandi, qudlesjuga"
ttones,capitationes, acciftt, aliaq^ ma-
joribus ignota, ftatu prarfenti ita.
omninopoftulante,frequeutantur'
& prompte a fubditis conferm.-
tur. (3) Itu moneU cudend-e > cujut
fpe&anda miteria,quae propter va.
lorern metallumcommuniter 110;
bilius, aurum, argentum,3esjj/c>'- 1,
m _ipropterautoritatems/,9_WpprG-'
pter ufum, certa metalii quanti-
tate juxta leges definitutn. Conf.
Varia S. Mttis eai&a de valore mo-
netae. (4) lut angariarum $paran>
gariarum, quae munera funt patri-
monialia five realia,praefkitiones
fc. jumentorum, navium,plar
ftrorum, m itineribus Reg. ir
niftrorum , annorum tranfvetf
ne, aliave neceflitate exigen
rum. Svetice &iti%fwb/ ?
i66
tiwp ffiii^i((6l vid. c." f. 8. $,$4.
de quibus variae ordinanria; exi-
ftunt. Hxtamen hodiecerta pe-
cuniae fumma a fubditis redimun-
tur. Huc referendaeangarias five
munera perfonalia, jus operis li-
ve oper«,cum determinat£e,c^r*
Ilge l>flgjtr4rfm/ turn indetermi-
natae.
§. 18. (;) luiForeftalefiirevenan-
di & capiendi nobiiiores potifif.
feras, c. 23, %%%. i. ■£. & 34,
$. --5» Conf. varias inftruftiones
& prdinantias pro regio & corona,
venatore editas. jus hocjwequi-
dern naiura,regale quippiam non
e&jCedlongaprttfcriptione* in prin-
cipes derivatum, utfuorum labo-
rum aliquod inde traherent fola-
tium. (3) ImArgeniariitfeu metaL
lifodincu auri ,argenti &c. occupan-
di & excolendi, arg. p. 24. & 25,
privil. nob. Quo & mventio thc*
Wireferri poteft. (7) lutvirtpn»
Y_ cujus uc folum eft publictim
$2 &
%6j
268 & i.fus testi.m populi, ita eandem
tutarn pra-itare &alatrombuspur*>
gare Majeft.itis eft, vid. c. 24: zr,
26. 27. X' ""». *" -£" adde c. 13. #.'"s>. 1. "£. adeoq* eo no m'n\cpedagi.
wn feuvecligal niJLiigere poteft.
(8) tws fiumu,tbui pubtiCU utendt,
ptfcatone fc. ntvigttiont? , \J molendi'
n.iru<ri txlrucl.une. Hinc annui rc-
dicus ex pifcatura in flumin_bi.s
(p) Itu.bona vacantia J caduca otcu«
p»ndi% cum moritur extraneushx>
r.-desin regno non habens 1, tt-o-
fei. vid. c. 2. 51. k*B f. i.
c. 23.(Erfra'$ (""_. GallisJusdicitur
jilbanagif, vtldbinatm. velalbino*um.
g. ahbi natorum, notante D.Loc*
cemo in Lextco juris. Ve! etiam
cum indigena obit haeredibus in-
tra annum non comparentibus
caduca cei.fer._r haercditas. vid.23.
c» cit.
§. ip. (10) Jus tunUndi $ nml
Bandi, quod quamvis ad juftitiV
adminiftrationem fpe&at, fif
tar
z6ptarnen mulftae & botia immecfia-
te inferuntur atq;cxindeaugetur.
Huc fpeclat («.) muicla c!iv;der,d*
inter aclorem, Re^em J univerjita-
te fiveterntorij, fivemunicipijauc
aliuscommunitatisjde quibuspaf-
_fim m jurenoftro. (0) muicla feii
&'& «ffignata, ig(.r>{aat c.
l. &'. *2_> i. i. qualis 40. marca-
rum c. 23. $£. '33 c. 30:32. 34. cod.
Tit. c. 6. #cpm. S3@i i €. <&.l.
i, it. & alibi paflim. (p**) mu!cJ* c<tt
dis clandeflmtt, tlllga trtfp C. 2. &'.
$&% & c _$_. 16. & 27. rrdp ir.afa
-23 tjictf) rul.a, afci -_o?errga°to vo.
catur. (<F) Bona pro/cnptorum & djm-
natorum coronae debentur. In illu-
flribus & nobilibus ex peculiari
privilegio&gratia S.R. M.tls pro-
ximo alicui agaato cedunc. Fri-
vil. ill. p. 12. (#) Bonacriirentttftt Ma*
jeflatis ammttentwm, falvis t?t. etl
bonis uxoris, liberorum & fon i-
liarium, tarn mobihbus quatn itn-
vid. privil. cit.p. 10.
$3 ' 20,
270 §. 20. (n) lm arcesn caflraj pa-
latia exttuendt J inhabitandi ex bonit
coronrt <J Übfitltenfibus reditus appro-
priandi c. 2. &*. v23. ii. (12) Urbes
fundandi, pnvilegijs dotandi; m fiat
puUj Smpori/ eoncedendi, übimer-
catores venales merces exponere
coguntur certo ve<ftig-ali dato, &
civibus jus ort)ori/ujpfGi)s concede-
re. Solennes tj umverfales nundinas
inftituendi _ jm menfiurtt & pondtrum»
\J a/ia piurima circa ncgotiationes (J
commercia ordtnandi, qux hie brevi*
tatis ergo prafterimus. vid. ord.
tieg. <J alia decreta paffim. Hax
funt, quae de junbtn Majeflatis di-
cendaerant, quorum licet ncn-
nulla, qua: poteftatis minus ha-
bent, eum inferioribus vel Ma-
gnatibus communicentur, ple-
uum tn. Majeftatis juspenesfolum
Regem ftabulatur & ia commu?
nicabile lnamiverfum exiftit-
.QU_£STIONES.
271z- An populus Regemfibi con-
fiituens, /uperior fit ipfo Rege}
_$?. Quajftioeftfatisardua&dift
ficilis, multis argumentis conatur
hoc adftruere Atth. c. 18. & 19- <J
alibi. Item Htcnonm Difp. Pol. 2. tj
alij plurimi, cum alij rurfus pla-
necontrarium tueantur. Omni-
um optime hanc litern dijudica-
re poftunt, qui a confilijs Regum
funt ac Principum, quibus ratio
ftatus cujusq*. Regni intimius co-
gnita & perfpecla. Si v. in the-
fi aliquidftatuendum eft,dicimus
omnino pugnare cum fumma Ma*-
jeftate, fuperiorem habcrc, im-
plicat enim & contradi-ftionem
parit effe fummam &: fuperiorem
habere. Neq; omne Conftitu-
ens ftatim fuperius eft eo , quod
conftituit (quod argumentum eft
Alth.) quadibet pars entm inte-
grat & conftituit totum, quac ta-
rnen propterea potior non eftvel
'oto fupcrior^ uxor maritumfacit
S 4 &
272 $c ferviis Dominun.. Deindepro»
ceditea maximein conftitutione,
cujus efFecftus perpetuo pendet a
voluntate conflttuentts ', non vero in
ea gus ab initio efl: "voluntatis, po-
ftea verd eftecftum habet neceffita-
tU, Grot, lib. i. c. 3. 11.3. de jurebel-
li £"? pacis. Prasferea, juxta Arni>
Jtiuni, aliud eftconftituere aliquem
infrafet qui eft conftituente infe-
rior, vt Magiftratus a. S. confti-
tuuntur poteftate ; aliud vero ef-
(efupra fe conftituere, qui fi to-
tarn accepit poteftatem, eft fupe*
rior. Et quanquam populo,ju-
xta Alih. infit rnajeftas rationepro-
trietatis $ Domtnij; quia tarnen po-
teftatem Admint^rationis £_? exercitif
omnem derivavit in principem &
Regem, inde Regi fuperioritas
rede adfignari poteft ac debet.
Quid quod S. Pagina hanc fupe*
rioritatem adferit,dum honorem
obfervantiam & obfequium Regi
prasftandumefTe injungit& decer
ni
273nit in 4. decalogi prsecepto, Pro-
verb. 24; 21. 1. Pet. ii 17. Rom. I).
&c, Confentiunt leges noflrtt Spe-
canA paffim fuperioritatem in /»■*
duijs, fiententijs alijfq* Regi tribu-
entes. Quametiam tanquamc»-
rator tj admimflratpr refpecftu pu-
pilli obtinet, quamdiu intra can-
cellos & lin.ites fui officij fe con-
tinet, quos (i excedat, privatum
unicecommodum refpiciens, cum
ruina falutis publicaz, in lyyannunn
degenerat, & prtvatus cfficitu.:„
adeoq' jureMajeftatis & fuperio-
ritatis excidit, qux hoc cafu ad
Pominum & proprietarium re-
vertitur.
2. An 1. Sam. $. «_*- n. Defcri-.
h&tur jm Regitfm* m vero 110
Tyrannicum h
j-*.. Affirm. pofterius. Etfi enim
iufmodi officiariorum conftitu-, operarum &angariarum prae.
io, decimatio, colleclae &
con-
274 contributio See. talia fint jura
quibus bonus etiam Rex uti po-
teft, reipubl. neceftitate & publi-
ca utilitate ita exigente; hie ta-
rnen Samuel loqiutur de iniquis,
immoderatis $ nonnecejfarijs contribu.
tionibm ad avaritiam & libidinem
Regis, nou ad reipubl. utilitatem
exa&is. Quod ipfum textustfw-
evsttt five anteced. & confeq. e-
videnter oftendunt. Loquitur i.
propheta ex ore Dci irati, & ficpce-
nas denunciantis,propterea quod
ipfum Ifraclitae rejeciffent, ufita-
tam judicumhactenus conftitutio-
nem a Deo repndiando, itemq; ad-
miniftrationem & pra.fcriptas a
Deo leges regnandi improbando,
vt ex v. 7. &8. apparet. Llnde
oratio illa quafi dehortatoria
eft,quaob oc.ulos ponuntur po-
pulo Ifraelitico mala & incom-
moditates, quas fenfurus effet ex
fuo Rege, tanquam ex Tyranno,
potentia fua abutente, vt& ir
>U
275liuit v. 28« übidiciturlfraelitascla*
maturos efle ad Deum pro exo-
nerationeharumcalamitatum. De*
inde idem oftenditur ex Deut. 17.
v. 16. & feg. übi Deus ipfc regi-*
minis formam pracfcribit Regi, e-
iq; non infinitarn poteftatem tri-
buit, fed iegibus reftritftam & li-
mitatam; proinde non idem u-
trobiq;jus intelligendum erit, fed
vt ibi regium, ita hie potius ty-
rannicum vel poteftarem male u-
furpatam. Praeterea, fi hie jus
regium legitimum defcriberetur,
Achab fibi vendicare vineam Na*
bothi ex regia hac poteftate jure
potuiffet. Quorfum vero preces
& petitio?ad quid dolus?&quor-
fum increpaiio ifta, fi de jure e-
gi. Athabm. Ufurpatfo ergo pote»
'iatis iiltcita £. iiiegitima hie loci de-
'.ribitur, quod&voxipfa(Mifch»
lat) innuit, quae non jus fi-
'atfemper; fed confvetudinerr»
irem & rationern, uti ex locis
S 6 pa-
276 parallelis, i. Sim. 2. y.ij. c. ijt
n. Gen. 40: \j. 1. Reg« iS: &c, vi-
dcre eft.
2. An Reges Sveo Gotbiteim-
peratori Romano Juam dtbeant
Majeftatcm ."
ly. Ira lUbeti.fyal/ Kechermanntu %
Be/oldut, Becherut, ahjcj; adierere
nttuntur, fed valde audader &
invita ratione, imo nullii. Neq;
enim probatum Authorem, nee
monumentum ex hiftorijsfide di-
gnum adferunt; unde eadem fa-
cilitate, qua adferitur hoc, de-
ftrui facile poteft. Imo res ipfa
loquitur, omnium temporumhi-
iloriae tarn rccentiores quam vcte-
res, tarn exoticEe quam intcrnae
& domefticae, Reges Sveci<z $ Go>
thix femper exceptos fuiffe abim*
perio <rß,omanarum. Conftxderetot
quidem cum Imperatonbm fuiffe,
Ut Btvmo IV. cum Carolo M ejusq;
fmo Ludjua l. Sricw f^icloriofu
cur.
277etim Ctlone l At jura M*jeflatis zb
ijfdememendicaffe nunquam pro?
Bari poterit. Tribus cumprimis
fignis & argumentis Romant lupe-*
rioriratem vendicare fibi poterat,
hnperijs 'Jfpmjncrnm M.jgfira.tuum,
tnbittis £**? At Ma -
giftratus Romani in S-veo CothiJi
nulli unquam fuerunt, fuis quip-
pe legibus ufi Rempublicrru ad-
miniftrabant, nee vec.igalia, nee
tributa uila pendentes Romanis.
linde illud Taeiti bene quadratin
Sveo Gothos t illis ignorantia Imperij
Rommi > intxpert* effs fupplicia , net
fcia tvibuta. MajeftasergoRegum
Svecia: a folo Deo & populo libe-
ro dependet, non ab imperatore
Romano ceu fonte & principio
f!urt,ut habet i\shtx>i%&t Non
eftenim poteftas,nifia Deoßom.
'3. quae per fucceffionem vel Ele.*
fonem populi, tanquam legiti-
tos tramites conferri folct*
4,1 An MaJzftM rffic divi»
datut
278 datur in Reatem (j ?erfonakm9
rcgnifeu regnantps i
qt. Convellunt nonnulli hanc
divifioiiem ex eo, quod perjonalis
dicatUr obnoxia effe Reali Maje-
ftati,quod autern alij feu fupeno-
ri eft obftridum, illud fummum
effe non poteft, & fic nee Maje-
ftatis appellationern tueri. Sed
rede hie reponunt alij obligati-
onern feu obftridionem intelhgi
tionfubjethvam, fed confervalivam.
tlnde nihil dignitati & poteftati
Regis deccdit, quod ad confer-
vandum fe ftatumq; fuum obli-
getur. Sicut ideo nee definit,
nee minuitur hominis libertas ,
quod feipfum laedere vel occide*
re impune non liceat. Rexnaq;
contra officium agens homicida
fiiac dignitatis appeilari fvevir,D.
(*. I, CenjiaSpt*o. Bejold. Synopf. pol.c.i.
Nee Majeflas reaiis cenfenda eft
improprte Majcftas (quod alij ob-
vertun
279verturn) quia regno vt rei inani-
matae ineft. Reeno enim non
tanquam lapidi atit trunco atq;
rei inanlmatae ineft, fed intuitu
perfonarum &hominum fivecon-
fociationis humana., quae in re-
gno exiftit. Quis enim Ephoros
regnii fiatm ac oriines Regni. popu-
j.umq' univerfum rem diceret ina-
nimem? Diftinctio itaq; h_ec no-
toria eft, & certo fundamento
innixa. Tacito etiam probatadi-
centi: principes wortales» rempubii-
cam aternam ejp.
5. An Printip fm Majeftatte
Scckfiaftkum competat j velcu-
tareligionk incumhati
V/>. Triplkem faciun* poteftate
Ecclefiafticam, Ordinis, lurtfiicli.
mis Intcrioris £"? hmjiiciionit cxttrie*
"*, IHa in praedicatione verbi
nfiftit & adminiftrationeSacra-
Vtorum: Ifia in jureclavium,
catorura remiftione vel re-
tentione
280 tentione : h-tc'verd in ExternO
Ecclefia: regimme contpicitur, in
introduclione, conjervattone t^ de-
fenftone ac propagatione, veireforma-
tione verxreiigionis, infanßtoneleguni
Scclejiafitcarum, .» conctliorum $Sy
nodorum univerfalium indtcltone fjc,
de prima $ fecunda non qusritur,
folis enim verbi Miniftris iftae
conveniunt; fed de tertia, An
iila ad Magiftratum Politicum
fpeclet. Übi Extrema duo ca-
venda, pontificiorum m defcciu, qui
plane excludnnt MagiftratumPo*
liticum a cura religionis: In ex<
ce(Ju aliorum, qui omnem pote-
ftatem Ecclefiaft. Magiftratui
vendicant. Nos media via in-
cedentes,dicimusMagiftratuiPoL
nee omncm, nee plane nuliam
tribuendam effe poteftatem, fed
aliquam effe concedendam, idq;
ex mandato ipjtm Dei } Sxemplu $
attthiriteite piomin Regum, praxi in-
(uptr Scclefiti primtttvt , alijff
ra_
281rationibus. Mandatum domini
extat Deut. 17. 18. &c. Pfal. i^.A.
perite portas vt ingreiiatur Rex glo*
ritt. Ifal. 2. \o, n. /2. Colite lehovam
Reges cum reverentia> Deut. 27, fj
atibi, Undeßeges Nutritij appel-
lantur Ecclefiae Efa. 49: 25. & cv*
ftodes funt utriufq; tabula: deca-
logi; quia vitia morum, blafphe-
miam , magiam, atheismum , per-
iuna &c. prohibent puniuntq;
quia illorum quoq; eft providere,
ne res Ecclefiaftica aliquid capiat
detrimenti. Ideo & pij Reges
& principes Magiftratum ab hac
adminiftratione exorfi leguntur,
Mofes Sxoi. 12. Gideon lvi. 6. Davii.
z. Sam. 6. Saiomon 1. Reg< 2; 3. 6. fj
yJAfa 1. Reg. /5, v, 12. ij. ej feg.
has z. Chron. 24. Hifkia z. Chron.
79. loftas 2. Reg. zz. <J quilibetfum-
mus Magiftratus fuos fubditos ad
".ultum Dci admouere debet,vid.
'xempla Deui. _"_.. lof 23. /. Chron,
\.Reg. S. fj paffim aiibi, vid. Alth.
T C. 1&4.
282 c. 28.■ n. 7. & 2g, In primitiva &«
clefia ob curam religionis celebra-
tur Confiantintu,fheoiofiust. fj 2. fjc,
Inter noftrates celebriores funtO*
lam %UitfollU-lg/ S. Sricm, Guft. 1.
ej 2. Carolm ix. Carolm x. qui vel
veram religionemintroduxerunt,
vel eandem prolapfatn reftaura-
runt. Ad curam prarterearerum
religiofarurn teneri Regem ex le-
gibus noftris conftat c. 4. %. 05.
X. i. vid. c. 1. tfprf. 05. & Reg,
form. p. 1. Nee aliud recla iiiiitat
ratio, religio quippe & fincerus
Dci cultus felicitatis fons & ori-
go cft, ficut e contra contemptus
Dci & negiigentia cultus divini,
infelicitatts & omnis mali caufa,
Deut ZT. 2. Chron. /7 v. 3. 4. J. fjc
Firmamentum & fundamentun
eft reipublicx, dum ad obedier
tiam fubditos informat, pacei"'
concordtam colit, pios & jt
reddit. Ex quo igitur tantu
tot commoda, ejus curam c '
283pio MagiftrAtu non rcquireret ?
Cum & ipfi Ethnici hanc non ne*-
glexerint, unde Anfioteies primum*
dicit, inrepubftca curatio rerum divu
narum » rationern addens hanc :
quia proniores funt dif in eos» qui ma*
xime illos colunt.
6. Anjure imperf hxc tribu.
enda fit Printipi poteftas cir<-
ca religionern & res Scckfia-
fiicaa }
■fy. Nonleviseft hsc controver-
fia, Theologis ,etiam orthodoxis-,
in diverfa abeuntibus. Negati-
varn tn. arripiunt pleriq; unde &
fobrie intelligendum illud mo-
nent, quod in concordia Angli-
cana extatj Regem effe fapremum
Gubernatorem Regni » tam in ffiritua-
libut feu Scctefiafiicis nbm ej caufis .
quam in temporaiibuf ; jmb effe prima*
matem ej fummum caput Bcclefia-ftdA
illum ex corona regni fui obtinere.
alias ftare non poteft. Sie
T t enim
284 enim advffeqfioXjii decedendo gla-
dius pohticusdiftringereturinEc*
clefiam, atq, in Confcientias jus
gladij ftabiliretur, contra Apoft.
i. Cor. i. v. ult. Sie pro Papa &
PontificeRomano, cvi fummam &
architeftonicam poteftatem Pon-
tificij attribuunt,Pontifex confin-
geretur Politicus, & totvifibilia
capita Ecclefia:, quot per orbem
Chriftianum funt Magiftratus fii-
mi. Sie deniq; diffentire in re-
ligione a Rege, crimen foret lse-
fae Majeftatis, gladio expiandum,
non fchifma & |error. Qua: o-
mnia cum abfurditateminvehant,
Architedonicam & abfolutam po*
teftatem fummi Magiftratus in
rebus religionis ex jure impcrij
deftruere putant, & Monarchi-
cam iftam rationern gubernanc
Ecclefiam, admitfo ftatu Ariftc
cratico, qui in participatione»
jurium facrorum reliqua Eccj
i\x membra& ftatuscertoorc'
ad"
285admittat. Principi ergo non ex
eo,quod Rex praecife fit & Ma-
giftratus fummus, atq; jus Imperij
obtineat, ifta poteftas Ecclefiafti-
ca tribuenda; fed quia principale
membrum eft Ecclefia: & oroXU
?ys Tav ayiav, cvi jura Ecclcfiae
cum cseteris civibus communia
funt, quod Regi Ethnico & infi-
deli non competit. vid. D. Jonas
Wexionenfis Difp. pol, 8- item
Villius c, 9. Befold.c. 4. Chemu.
Joh. Gerhard. Chrift. Matth.&c.
7. An jura femlaria re&e di-
fpsfcantur in Majora& Minora?
fy. Trita eft fententia; in verbis
fimm faciles, modo in re conveniamus.
Quae etiam hie locum haberepo?
terit. Majora vocamus quae fupre-
mam Regis authoritatem, digni-
tatem & prseminentiam demon-
ftrant; ficut Minora zYias ffcalia di-
ci folent, & magis commoda fi-
"i refpiciunt, quam alioquin ad
T 5 pra>
286 prseeminentiam Imperatoris o-
ftendendam referuntur; facilius
cjtiam inferioribtn Magifiratibwseom-
municari folent ratione- exercitij,
quod neq; abfonum & legibus
quoq; noftris conforme eft. Et
licet partes fmt juxta nonnullos
& Majora ej Minora jura integran-
tes Majeftatem, non tarnen inde
mox fequitur omnes effe ejufdS
rationis ac dignitatis, vt id exin-
ducftione partium corporis hu-
rnani aliarumq; rerum ad ocu*.-.
liim patet.
8. An Frinceps kgibut ftt fa-
lutm l
Extra controverfiam pofi-
tum Principem jure iivino, natu'
rali j genttum, ficut & legibus Maje-
fiatis five imperij, qua: alias funda-
mentales dicuntur, teneri & ob
ligari. De legibus mere civtlib
ac pofitivis quseftio intelligenc.
nit, quam etiam varie a varij:
287cidi obfervamus. Vid. Alth. qui
pro legum fuperioritate acerrime
pugnat. Recfte hie diftingui pu-
tamus inter ( a) poteflatem Regis
eriinariam ej Sxtraorimariam. (/?)
inter Uges pcenarias ej alias civites.
{y) inter legum ejfentiam & certas
folennitates. (J 1) incer vim legis co.
ailivam ej' iiretlivam. Qriinartapof
teflaslegcm feu normam & rcgu-
lam ante oculos femper habet ,
quam etiam fequi tenetur cx pe-
culiari paifto & conventione juris
jurandireligione firmata. Arg.
juris noftri c. 4. j£. *_& i. i. arc,
7. & §. 9, ejuid. cap. &c%ins. «35.
c. 21. 22. & 41, Efinc abfq; jufta
caufa fubditis fua auferre bona,-
haudquaquam Rex poteft 3. Reg.
2i. Ratione vero poteftatis Sxtraor-
omnino legib.useft,
quatenus princeps contra juscom-
.mune difpenfare poteft, ob cau-
fas ipfi aequas vifas & probabijes,
& in quantum utiiitas ej neceffitas
T 4 rei**
288 reipubl. id flagitare omnino vi-
detur, jnfiubitaneis ej extremis pe-
riculis, übi fruftra & fero juris
auxilium implorari poteft. Le-
gibwi pccnarijs folutum effe Princi-
pem adfertmt D d. non refpeclu
obligationtsfiei executionk, nam fi de**
liquerit non punitur a quoquam:
ilnde & vis illa coaßiva legum in
principe locum non habet, nee
ad certat Jolenniuta adftringitur ,
cujufmodi ixuitfolennitates tefiamen-
torum, filennitates juiiciarite ejc. in
jure civili requifita:. Quamvis
igitur Rex civthter obligari ratio-
ne executionis & cogi non poftit,
ipfa tarneu Aquitas naturalis ej hone-
fl,ts requirit Majeftatem fervare
leges, quas alijs pra:fcripfit. Et
di^na vox efl Majeftate regnantis legu
biu fe afligalum Pnncipem profiteri. 1.
4. c. de. 1. 1.
p. Sfhtidjm dominationps , ($
an divcrfumajure Majeftatia j? ■
Ref;
yp. Tradunt jus Dominationis
effe fupremum quoddam jus five
privilegium Imperantium, bono
publico introducftum contra jus
ordinariurn ieu juscommune. Cu.
jus tarn receptum inter gnarosre-
rumpublicarum & fapientes no-
men,quam neceffarius & recep-
tus eft uftis, dicente Boxhorn.
Cum enim juscivile & proprium
fingulorum non poffit omnibus
temporibus accommodari ob in-
finitarn cafuumhumanorum varr;
etatem,qua. jureprivato comprc-
hendi non poffunt. Suorum quip-
pe temporum potius habuere ra*
tionem primi legiftatores, non
futurorum, imo nee habcrc po-
tuerunt ob alios atq, alios, qui
rexpecftatiquotidieaiferunturco-, quos übi recepta non licet,
wis tarnen utili in publicum
«pne difpellere eft ueceffum;
t.c jus illud dpminationis or-
-1 duxi.-, & ab omni retro svo,
Tj &
1*8?
290 & pfurimas inter gentes lauda-
tum eft. ./Equitas ergo hujusju-
ris, nou ex privatis, fed publicis
rationtbus, non ex ordinario ju-
re communi, (cum ifto ut.i non
liceat abfq; interitu & mag.no rei-
publicae incommodo) fed extra-
ordinario neceffarioq; jure met.i-
enda eft, quo& mala melius, quam
ordinatio proceffu praeveniri &
averti poffunt, & longe majora
commoda in Rempublicam deri--
vari. Unde & relaxatio appella*
tür Atciato five correcftio juris
communis,quo refpecftu etiamex
iniquo aliquid trahere, a Tacito.
eft affirmatum, quod tarnen utir
litate in publicum re.penditur,
quam alia via & ordinaria obti-
nerc non poteft. Ut a, hoc jus
dominationis juftumfn & aequum,
ipfa fiaiut reipublictt. facit, maxime
urgens neceffitas, quae dare legerri
non accipere folet, ejrei ipftmma
gnitudo. Extra quos terminos
F
291proruat & extendatur, religione
& confcientiam flocci faciens orif
tür fii.e fine imperium , quodobr
tinere vclle malum eft , dicen-
te Tacito, 4. hift. c. 8-
fieffimis Imperatoribm fine pne do-
minationem , ita quamvis egregijs
modurn iibertatis' placere. Exem-
plum juris hujus occurrit in
Romana hiftoria, Raptus Sabina-
rum , cujus inftar. & in facris Jud".
zi. v. 19. feqq. Quae omnia de
jure hoc dominationis, uti ben^
ab illis traduntur & falutaria exi-
ftunt reipubl, ita non opcrxpre-
tium efle putamus,hasc aMajefta-
te & jure Majcftatis Civ? poteftate
Extraordinaria,'de-qua in quaeft.
praeced. feparare, cum jure Ma-
ieftatis ha;c omnia poffit fac.erc
fiimvrius Magiftratus. Qupd &
"nxhomiips , licet feparatim agat;
: jure domihationi/s, c. 4. §. 18,
ncedit; uti hoc exemplo quoq;
explanatione rei illuftrat: S'\
T 6 citm
292 qais periueliii effe ieprehenialur,'fj
aiverfitt Kempubl- conjuraffe, potefl
fummus Magiftratui iefießere ab orih
naria aßione ej proceffiu aiverfus re»
um, qua Keipubl. magis efl habenia
ratio, quam legum, ej non punitum
confefiim giifceret amplius malum , ej
dumformuU tegum invocantur , leges
penrent. Et paulo poft: Sane fi
furem ej' tatronem, übi Magifiratusco-
pia non datur, prtvato cvi tibel inter-
ficere licet, fi adultero vitam aiimere,
longe magis Principi in ambiguis cafit
bmfine reffcßu legum proceiere Ttce*
bit. Altfc eo referenium illud Cicero-
nis, quando dicit leges aiiquanio non
fuiffe » vt femper teges effent , h. c. Ma-
jeftatem ante ieges fuijje , ej perhanc
folutam legibus leges confiitutas ejcon-
fervatas efje. MultA ita^ extraoriis
natice. Principum aßiones ex hoc re?
ffeßu funt excufanitt, qud. in jufltt a-
lias videbuniur. R&c ille fatis ner^
vofcj.
cap
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pArentes funt, qui fummas
* poteftatifubjiciuntur. Vel
Parenresfuntcives, quiS po-




Adjuntfbe virtutes 8c officia*
turn varije divifiones.
EXEGE S I S.
,§. i. Expofitis ijs, quaeadfum-
[i Magiftratus, ceu capitis decla-
tionem facere videbantur,con-
■ens eft vt membra etiam feu
cieteras Reipublicas, Paren?
.icet & fitbditos, breviter in
quan-
ZQ4 Quantum fieri potefi: exhibeamus.
_?r_efertim cum non minus hi ad
eonftitutionerfi KeipubJ. quam
Impierahtes reqmri foleant; ho-
rum eciam auxilio & confilioad-
miniftratio pcrficiatur.
v. 2. Per purentes five fubiitos
non veniunt intelligendi, fervi&
ih.incipia, qua* cscvnomke & rati-
Oite don.inij parent ac fubfunt j
nee illos principaliterej primariode*
fcribimus aut iutendimus , qui
improprie ftlt fubditi& bona tm.pof-
dentin aliquoioco, quorum intui-
tu fubjecti dicuntur; vt quondam
Sveci in Dania prfcdia poftiden-
tes, unde a Joh. M, Sveci Dani-
cati dicfti funt. Multom-mus illi
vere & plene fubditi dicendi, qui
jure Commorationis duntaxat fruun-
tur, quales peregrini, mercimo-
niorum, experientia;, ftudiorum
vel alterius negotij c<*ufa in alie-
na Republ. ha_reiu; vel qui dr
micilium alicubi abfq; jurecivi
295tis habent, ita vt pars Reipubl.
non fint,quomopo Ifraelitx inM-
gypto fubditi erant Pharaonts ;
qui alias incolae dicuhtur: quan*
quam & peregrini & incola. , cum
regionern altenus ingrediantur,
& ex contraclu & delido forum
ibi fortiantur ac legibus fubiace-
ant, quafi fubditi efficiantur: Ve-
rum proprie fic didos fubditos &
pleno civitatis iure gaudenteshic
maxime fpctftamus,quod altera&
pofterior defcriptio prarcipue inuiC
§. ?. Proinde recfle dicuntur
Cives, quibus iura & privilegia
civitatis & Reipubl.prae aliiscom-
petunt. Et licet voces hae cives
& fubditi jequipollenternon rard
fumantur, idtamen fynecdochi-
ce intelligendum eft, cum & Im-
icrantibusrede tribuatur. Hinc
'vii nomen generajius eft & jm-
rantibus commune ;/«Wi*i fpe-
alins jmperantibuscontradiftin-
■rn. Reliqua definitionis verba
ciara
296 elara funt & perfpicua ex commS^
dis naturarn fubditi declarantia &
officio competente , quod genera.*
liter eft 13. convenienter in Re-
publica vivere; quod etfi imp«|-
rantium quoq; fit, magistamen
in fubditis attenditur. Et quan-
quam plures lmt, de qmbus id
dici nequit; a potiori tn. fieri debet
denominatio,ut dicitur,& verbade
finuknis inteiligenda funt ratione
naturn ej ojfictj > qualis nempe de
jure effe ciebeat; non vero r-ati-
one aßm ej exiflentix, qualis de
facfto exiftere folet. Plenus hu-
jufmodi & verus Civis in iure
noftro vocatur bocifttye
c. 4. $. "33. i. -_. Secundumßeg.
form. illi plene fubditi funt, qui
Jus Comitiorum & fuffragiorum
in reguo habent. p. 46.
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